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in memory of those who lost their lives in the World Trade Center attacks, September 11, 2001
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Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt,
Kein Unglück mich berühren wird:
Weicht, alle meine Feinde,
Die ihr mir stiftet Angst und Pein,
Es wird zu eurem Schaden sein,
Ich habe Gott zum Freunde.
                  J.S. Bach, BWV 85, no. 6
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